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i'iTii La Revista de Filosofía nace bajo el patrocinio de la Sociedad Chilena de 1 i� 11 Filosofía y de la Universidad de Chile en agosto de 1949. Esta situación se 
mantiene solamente hasta diciembre de 1950. Desde esa fecha sigue ligada a la Uni­
versidad de Chile y especialmente al Departamento de Filosofía. 
Su primer director fue don Mario Ciudad V. y le sucedieron en el cargo don 
Félix Schwartzmann, don Carlos Miranda, don Jorge Estrella, don Humberto Giannini 
y actualmente doña Carla Cordua. 
La frecuencia de la revista ha sido irregular. Al comienzo fue trimestral, luego 
se publicaron dos números en el año. Con interrupciones en los años 1951, 1954, 
1967, 1968 y desde 1970 a 1976. 
Actualmente aparece cada año, pero sigue siendo irregular. 
Este índice cubre los años 1991 hasta 2001; el de los años anteriores, desde 
1946 a 1990, está publicado en la Revista de Filosofía Vol. XXXVII-XXXVIII, 
1991. 
El índice está dividido en 
Indice de autores 
Indice de títulos 
La descripción bibliográfica identifica año tras año, el volumen de la Revista, 
el ·número, el año, y el número de páginas. 
Al interior de cada sección, los autores o títulos se ordenan alfabéticamente y 
están numerados. 
El índice de autores indica el lugar de los escritos de un mismo autor en las 
diferentes secciones del Índice clasificado. 
La ubicación de cada escrito en la Revista se individualiza de la siguiente 
manera: 
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Por Jorge Acevedo 
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64.- El fin de las certidumbres 
Por Alejandro Ramírez 
Vol. LI - LII (1998) pp: 169 - 170 
65.- Fisiología de la moral. Sobre la critica de la moral en Nietzsche 
Por Jaime Sologuren 
Vol. XXXIX - XL (1992) pp: 61 - 68 
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66.- La génesis de la teoría ética de Hegel 
Por Carlos Ruiz 
Vol. XLIII - XLIV (1994) pp: 75 - 84 
67.- Hacia una ética originaria, de Cristóbal Holzapfel 
Por Humberto Giannini 
Vol. LV -LVI (2000) pp: 199 - 202 
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Por Luis Mariano De la Maza 
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70.- Heidegger y Hegel 
Por Carlos Ruiz 
Vol. XLI - XLII (1993) pp: 131 - 150 
71.- Heidegger y la época técnica 
Por Ana Escnbar 
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72.- Heidegger y la ética 
Por Eduardo Carrasco 
Vol. XLVII - XLVIII (1996) pp :73 - 88 
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Por Carla Cordua 
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77.- La imaginación de la naturaleza 
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Vol. LI - LII (1998) pp: 173 - 176 
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78.- La identidad logos-eón en el pensamiento de Heráclito 
Por Juan Pablo Gómez 
Vol. LIII - LIV (1999) pp: 105 - 120 
79.- La interpretación de Hermes Benítez de la relación entre ciencia y reli­
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Por Jorge Vergara 
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Por Alejandro Ramírez 
Vol. XXXIX - XL (1992) pp: 183 - 186 
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Por Frederick P. Van de Pitte 
Vol. LI - LII (1998) pp: 7 - 26 
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Por Femando Durán 
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